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1. The optimal position for TMDs in suppressing vertical 
and rotational vibration is different; therefore, the 
locations of TMDs should be adjusted accordingly.
2. The overall optimal hanging locations for two TMDs are 
beneath the point of applied force and at the diagonal 
quadrant endpoint. In general, when external force is not 
applied in the center, placing dampers in the center is not 
preferable.




3. When both of the rigid plates are subjected to external 
force, attaching four TMDs (two to each plate), provides 
superior performance in vibration reduction than only 
using two TMDs.
4. If only two TMDs are allowed and only one of the two 
plates is subjected to external force, attaching both 
TMDs to the plate of applied force is optimal.
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